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*’’’ 年初以来，一方面是世界经济一直徘徊于衰退和缓慢增长的不景














&0 中国海关统计数据表明，*’’’ 年中国对美国商品出口 (*&0 ’ 亿美元，
占当年中国商品出口总额的 *’0 /1 ；*’’& 年中国对美国商品出口 (,*0 2 亿


















& ! # 月份，中国对美国商品出口所占比例比 $%%&
年增长 &’ %) ，对日本出口所占比例减少 $’ %) ，









亿美元，占中国对美商品出口额的 "$’ #) ，在中
国机械运输设备商品出口总额中，对美出口也占
到了 $"’ ,) 的比重。然而，这些机电产品档次低、
附加值不高，据原对外贸易经济合作部 $%%$ 年的
统计，中国家电产品的整机出口单价一般为同类


















































（(*1234 )**+,）。其中，弹性系数大于 - 的，叫奢侈






















































亿美元，$%%& 年超过 ’# 亿美元，$%%( 年超过 &#





中 国 新 批 美 国 对 华 投 资 项 目 $"(, 个 ， 增 长
$)* ,"- ， 合 同 外 资 金 额 "&* (, 亿 美 元 ， 增 长
$,* &)- ； 美 商 实 际 投 资 ’"* (" 亿 美 元 ， 增 长
$%* ,$- 。目前美国 (## 家大企业中已有 &## 多家
在中国投资。截至 ’##’ 年 + 月底，美国在华投资
项目累计已达 &(&+& 个，合同美资 ,’"* ) 亿美元，










饮料市场 $ 1 " 的份额。( 年前，中国还只是柯达公
























































家外资企业中有 () 家美国企业。这 () 家美国企
业的平均销售额为 #$% ’ 亿元人民币，利润 #% * 亿
元人民币，总资产 #)% + 亿元人民币。而全国 ())
家最大外资企业的平均销售额为 &% " 亿元人民
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